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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap" 
(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
“Apakah anda tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti lantaran  ia pendiam? 
Sedang seekor anjing dibuat permainan karena ia suka menggonggong?” 
(imam syafi’i) 
“Tidak penting apa pun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu 
yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu”  
(Gus Dur) 
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 Ibu dan bapak ku yang tiada henti berdoa untuk kelancaran disetiap jalan yang 
kutempuh, memberi penyejuk ditengah dahaga krisis kepercayaan diriku terhadap 
kemampuan yang kumiliki, dan sumber kekuatan utama ku untuk menyelesaikan 
studyku.  
 Mamah nisa beserta keluarga kecil nya yang tiada henti memberikan dorongan semangat 
untukku terus berdiri menjalani apapun yang akan terjadi dalam hidup ku.  
 Malaikat kecilku Aghniya Almahira, memberikan suntikan semangat ditengah 
ketidakberdayaan ku melawan diriku sendiriku.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan 
komunikasi dan hasil belajar dalam pembelajaran matematika menggunakan strategi 
pembelajaran REACT. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Pati 
yang berjumlah 30 siswa. Objek penelitian adalah komunikasi dan hasil belajar 
matematika siswa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, 
dokumentasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan dengan deskriptif 
kualitatif dengan model alur. Validitas data menggunakan teknik triangulasi yaitu 
triangulasi sumber dan metode. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh : 1) 
peningkatan komunikasi dalam pembelajaran matematika yang dilihat dari 
meningkatnya indikator  yang meliputi, antara lain : a) kemampuan pengungkapan 
ide atau gagasan sebelum tindakan sebesar 20%, putaran I meningkat 33,34%, 
putaran II meningkat sebesar 60%, b) kemampuan dalam pengerjaan soal latihan 
sebelum tindakan sebesar 25%, putaran I meningkat sebesar 40%, putaran II 
meningkat sebesar 76,67%, c) kemampuan penarikan kesimpulan pembelajaran 
sebelum tindakan 20%, putaran I meningkat sebesar 30%, putaran II meningkat 
sebesar 63,34%. 2) peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 
dilihat dari hasil tes tertulis yang memenuhi   75, sebelum tindakan sebesar 33,25%, 
putaran I meningkat sebesar 43,34%, putaran II meningkat 66,67%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa dengan strategi pembelajaran REACT dapat meningkatkan 
komunikasi dan hasil belajar siswa.  
 
 
Kata kunci : komunikasi, hasil belajar, REACT 
 
